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ABSTRAK 
Kajian eksploratori ini menganalisis tahap kebolehpercayaan berita 
dalam talian (on-line). Sejumlah 600 pelajar institusi pengajian tinggi telah 
terlibat dalam kajian ini. Tahap kebolehpercayacin berita on-line ini telah 
dinilai dengan menggunakan instrument Gaziano and McGrath News 
Credibility Scale. Hasil kajian menunjukkan bahawa perolehan berita 
secara on-line adalah ditahap rendah. Walau blagaimanapun dari segi 
tahap kepercayaan terhadap berita on-line dapat disimpulkan sebagai 
sederhana. Selain itu faktor-faktor demografi juga didapati tidak 
menunjukkan nilai yang signifikan dengan kebolehpercayaan berita on- 
line. 
PENGENALAN 
Memandangkan masyarakat menjadikan media massa sebagai sumber utama 
memperoleh maklumat, maka media masstr seharusnya memastikan 
kebolehpercayaannya dipertahankan. Andaian asas kajian-kajian kebolehpercayaan 
media ialah kebolehpercayaan sesuatu media atau saluran akan mempengaruhi kesan 
terhadap mesej atau maklumat yang disampaikan (Lee, 1978). Di Malaysia kajian 
terhadap kebolehpercayaan sumber maklumat atau media dilakukan saban masa. 
Syed Arabi (2002) telah mengkaji kebolehpercayaan rnedia massa di Malaysia sejak 
1990 sehingga 2001. Seperti juga Mohd. Khairie, Mohd. Taib dun Saidathul (2001) dun 
Mohd. Khairie, Azizan dun Mohd. Hafidz (2001 ), adalah didapati umumnya masyarakat 
Malaysia mempunyai tahap kebolehpercayaan yang positif terhadap media massa di 
Malaysia. 
Pada masa yang sama juga institusi-institusi antarabangsa seperti World Press Freedom 
Committee dun juga institusi-institusi domestik ada menerbitkan laporan yang media 
massa di Malaysia bersifat bias, tidak telus dun dikongkong (Walden, 2001). Laporan 
sebegini pastinya memberi implikasi terhadap kredikditi media massa di Malaysia. 
Daripada kajian-kajian lepas di Malaysia, didapati bahciwa kajian tersebut adalah lebih 
bersifat umum. Kebanyakan kajian yang dilakukan tertumpu terhadap faktor sumber 
atau saluran sahaja. Sedangkan kajian media yang menyeluruh seharusnya juga 
memberi tumpuan terhadap mesej atau berita yarig disampaikan (Wimmer dun 
Dominick, 2003; Zaharom, 2003; Kuo dan Lee, 2003; Suntlar, 1999; Rubin, Palmgreen dun 
Sypher, 1994). Sebagaimana andaian kontemporari bidang komunikasi yang 
menjelaskan bahawa khalayak atau masyarakat adallah bersifat aktif bukannya pasif 
(Baran & Davis, 2003), maka kajian-kajian berhubung media sewajarnya memberi 
penekanan kepada khalayak yakni bagaimana merekci menilai sesuatu mesej daripada 
sesuatu media. 
* Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Kebangsaan Komunikasi ke-2, anjuran Fakulti Komunikasi dun Bahasa 
Moden, Universiti Utara Malaysia pada 18- 19 Dis. 2004 di Langkawi, Ketlah. 
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